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ABSTRAK 
HUBUNGAN PENGGUNAAN KONTRASEPSI ORAL DENGAN 
KEJADIAN PENYAKIT JANTUNG KORONER 
Di Poli Jantung RSUD Hardjono Ponorogo 
 
Oleh : Fandika Nadianto 
 
Penggunaan kontrasepsi oral merupakan salah satu faktor risiko terjadinya 
penyakit jantung koroner pada wanita. Kandungan estrogen sintetis pada 
kontrasepsi oral mengakibatkan peningkatan lemak dalam darah dan peningkatan 
kadar kolesterol sehingga mempengaruhi sistem kardiovaskuler. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui besar faktor risiko riwayat penggunaan kontrasepsi 
oral terhadap kejadian PJK pada wanita di Kabupaten Ponorogo.  
Penelitian ini merupakan studi korelasi dengan desain cross sectional. 
Populasi pasien wanita rawat jalan di Poli Jantung RSUD Hardjono, Ponorogo 
dan jumlah sampel  adalah 38 responden. Sampling menggunakan purposive 
sampling. Pengumpulan data menggunakan kuisioner dan perhitungan dengan 
Chi-square Test. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 38 responden, didapatkan 16 
responden (42,11%) memiliki riwayat penggunaan kontrasepsi oral dan 21 
responden (55,26%) didiagnosa PJK. Hasil Chi-square test menunjukkan nilai 
yang signifikan (p=0,037; OR=4,333; 95% CI=1,052 – 17,842), maka H0 ditolak 
terdapat hubungan Penggunaan Kontrasepsi Oral dengan Kejadian Penyakit 
Jantung Koroner di Poli Jantung RSUD Hardjono, Ponorogo. 
Penggunaan kontrasepsi oral merupakan salah satu faktor yang dapat 
menyebabkan kejadian penyakit jantung koroner pada wanita. Akseptor wanita 
diharuskan mengetahui faktor predisposisi yang dimiliki sehingga dapat memilih 
jenis kontrasepsi yang cocok digunakan agar dapat memperkecil resiko penyakit 
jantung koroner pada wanita.  
 
Kata Kunci : Wanita, Kontrasepsi Oral, Penyakit Jantung Koroner 
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ASSOCIATION OF ORAL CONTRACEPTIVE USE WITH THE 
INCIDENCE OF CORONARY HEART DISEASE 
At Cardiovascular Outpatients Clinic in Hardjono General Hospital of 
Ponorogo 
By: Fandika Nadianto 
 
The use of ora contraceptives is one of the risk factors for coronary heart 
disease in women. Synthetic estrogen content in ora contraceptives increases 
blood fats and cholesterol that affects the cardiovascular system. This study aims 
to determine the use of oral contraceptives increases the risk of coronary heart 
disease in women in Ponorogo District. 
This study is a correlation study with cross-sectional. Population of this 
study were women patients at cardiovascular outpatients clinic in Hardjono 
General Hospital of Ponorogo and sample of this study is 38 respondents. 
Sampling research purposive sampling. Technical data collection using 
questionnaire and calculation using Chi-square test. 
The results showed that from 38 respondents, 16 respondents (42,11%) 
had a history of oral contraceptive use and 21 respondents (55,26%) diagnosed 
with coronary heart disease. The result of Chi-square test shows a significant 
value (p=0,037; OR=4,333; 95% CI=1,052 – 17,842), then H0 rejected there is 
an association of oral contraceptive use with the incidence of coronary heart 
disease at cardiovascular outpatients clinic in Hardjono General Hospital of 
Ponorogo 
Using oral contraceptives is one of the factors that cause coronary heart 
disease in woman. Women acceptors are required to know the predisposing 
factors they have, so they can choose suitable types of contacepion and reduce the 
possible risk of coronary heart disease. 
 
Keywords Women, Oral Contraceptive, Coronary Heart Disease 
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